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Abstract 
SIRIO (Sistema Informatico Ricerca Italia On-line) consente la gestione elettronica di una domanda di 
finanziamento, dalla sua presentazione alla conclusione del progetto di ricerca, offrendo, rispetto alla equivalente 
gestione cartacea, una maggior efficienza, trasparenza, riduzione dei costi e dei tempi con notevoli vantaggi per 
tutti gli attori coinvolti (soggetti proponenti, uffici amministrativi, valutatori). 
 
SIRIO (Sistema Informatico Ricerca Italia On-line) allows the electronic management of a request for funding, 
from its presentation to the conclusion of the research project, offering, in comparison to the equivalent papery 
management, a greater efficiency, transparency, reduction of the costs and time with notable advantages for all the 
involved actors (proponent subjects, administrative offices, evaluators). 
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Perché SIRIO 
SIRIO è un sistema informatico composto da 
un complesso di servizi a supporto del mondo 
della ricerca scientifica e tecnologica. Esso si 
integra con altri sistemi informatici gestiti dal 
CILEA (Anagrafe Nazionale delle Ricerche, 
Albo degli Esperti). 
La piattaforma SIRIO, in esercizio dal 2001, 
rappresenta la risposta all’esigenza di assicu-
rare efficienza e interattività al Ministero 
dell’Università e della Ricerca, conseguendo i 
seguenti obiettivi: 
- riduzione e controllo dei tempi istruttori; 
- razionalizzazione dei costi legati alle risorse 
impiegate; 
- trasparenza degli atti; 
- risparmi dovuti alla dematerializzazione; 
- conoscenza in tempo reale delle quantità; 
- pianificazione tempestiva delle risorse e degli 
interventi. 
A chi è destinato 
SIRIO è una costellazione di siti web, 
tramite i quali diversi attori concorrono alla 
gestione di una domanda di finanziamento, 
dalla sua presentazione fino alla valutazione dei 
risultati del progetto. 
Attualmente gli attori sono: 
- i proponenti (persone fisiche e/o giuridiche), 
che compilano una domanda di finanziamento 
URL: http://roma.cilea.it/sirio/; 
- gli Uffici del Ministero, che curano l’intero iter 
istruttorio della domanda  URL: http://roma. 
 cilea.it/sirio/Uffici; 
- la Segreteria del CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico), che organizza le sedute di 
valutazione  URL: http://roma.cilea.it/sirio/Se 
 greteriaCTS; 
- il CTS, che ha il compito di valutare dal punto 
di vista strategico il progetto da finanziare 
URL: http://roma.cilea.it/sirio/CTS; 
- gli osperti scientifici, incaricati di volta in 
volta della valutazione scientifica del progetto 
URL: http://roma.cilea.it/sirio/Esperti; 
- gli istituti bancari convenzionati, che hanno il 
compito di valutare l’impatto economico del 
progetto URL: http://roma.cilea.it/sirio/Istituti 
ConvenzionatiATI; 
- le Commissioni specialistiche, di cui il Mini-
stero si serve per attività  specifiche URL: 
http://roma.cilea.it/sirio/Commissioni; 
- gli Uffici del Ministero, che curano le ero-
gazioni a progetto approvato  URL: http://ro 
ma.cilea.it/sirio/FAR; 
- gli Istituti di Credito, coinvolti nel finan-
ziamento del progetto con Cassa Depositi e 
Prestiti URL: http://roma.cilea.it/sirio/Soggetti 
Finanziatori. 
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Processi supportati da SIRIO 
Processi di base: 
- archiviare la documentazione inserita da ogni 
attore e renderla disponibile a tutti gli attori 
coinvolti, tramite criteri di accesso per-
sonalizzati in relazione alle competenze; 
- agevolare l’inserimento di documentazione 
formalmente corretta tramite servizi di veri-
fica formale; 
- indirizzare l’istruttoria coinvolgendo, tramite 
notifiche, gli attori opportuni nel momento in 
cui è previsto un loro intervento; 
- calcolare automaticamente gli incentivi e 
produrre i provvedimenti di agevolazione; 
- recepire il risultato delle valutazioni e 
agevolare il lavoro degli esperti tramite 
gestione delle schede di valutazione e la 
consultazione di prospetti d’analisi; 
- fornire agli Uffici del Ministero cruscotti per il 
monitoraggio dell’attività istruttoria; 
- fornire ai Dirigenti del Ministero rapporti per 
indirizzare le politiche di finanziamento.  
Processi a supporto dell’istruttoria: 
- la creazione di comitati di esperti (rin-
tracciamento per competenze, costituzione 
della rosa, verifica disponibilità e com-
patibilità, nomina); 
- la rendicontazione e l’approvazione delle spese 
e dei compensi degli esperti (in rilascio);  
- la gestione delle Sedute del CTS (con-
vocazione, registrazione presenze, pubbli-
cazione e approvazione di agende e verbali).  
 Accanto ai servizi consolidati, sovente ne 
vengono realizzati altri estemporanei a 
supporto dell’istruttoria per attività specifiche e 
caratteristiche di alcuni strumenti finanziari.  
La piattaforma SIRIO sarà completata nel 
corso del 2007 con i servizi attualmente in fase 
di realizzazione.  
Il sistema per la gestione delle anagrafiche 
dei proponenti le domande di finanziamento e 
per la gestione dell’accreditamento (che con-
sente alle persone fisiche di presentare 
domande di finanziamento per conto delle 
persone giuridiche) completano la piattaforma 
SIRIO. 
SIRIO nella P.A. 
Il Sistema è utilizzato dal Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca a supporto della gestione 
delle seguenti agevolazioni: 
- incentivi alla ricerca industriale a valere sul 
FAR, fondo rotativo disciplinato dal DLgs 
297/99 in particolare gli Artt. 10, 11, 12, 13, 
14 e 16 (procedura negoziale e automatica); 
- programmi di sostegno alla Diffusione della 
cultura scientifica, e in particolare i Progetti 
Annuali e la Tabellazione Triennale (Legge 
6/2000); 
- azioni finanziate tramite il FISR, Fondo Inte-
grativo Speciale Ricerca (DLgs 204/1998); 
- contributi FISS per il Funzionamento degli 
Istituti Scientifici Speciali (DM 623/96); 
- Grandi Progetti Strategici relativi al PNR 
2005-2007 e finanziati ai sensi del Decreto In-
terministeriale 8 marzo 2006 prot. n. 
433/Ric./2006. 
 Negli articoli che seguono in questo 
Bollettino, vengono descritte le caratteristiche 
principali di SIRIO, con particolare riguardo a: 
- La piattaforma dei servizi  
- La base di dati e la piattaforma tecnologica 
- Il Contact Center. 
